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s u s c n i P n o M 
En las oficina!* del periódico, donde pu>dc hacerse 
el p̂ go personalmente, ó en olro caso, euviai/do 
libranza ó letra de fncil cobro al Sr. Administrüdür 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8l50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a c o a d e l a n t a d o 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
AÑO XXXIII 
b\En VALENCIA: Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i * 
' \ En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. Í2. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas áA periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
ios pcricdicos agrícolas de mayor circulación en Es 
paña, p3r cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, ftbonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a y o a d e l a n t a d o 
Valencia 21 de Diciembre de 310 I 
Á 
Hlifñ: 2,503 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l qae desee comprar la mejor tabla de roble p i r a cubería , dirí-
jase á la Sra . V i u d a de Yictoriano E c h a v a r r i , Je Olazagulia (Navarra) . 
y de purezi garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
ü r R I G U R S E S O I L I O l T A I s r i D O ^ P I E C I O S A . L A S 
GHANDI^ BODKíiAS DE ELABOnACIÜN, CRIANZA Y MEJORA DE tlNOS 
^miGUEL TORRES ARiAS TOMELLOSQ.—(Cindad-Real) 
k los v i t í o t í t t o r e s 
[4M q^e deseen plantar 156 Seiba! 
132-11 Coód'TC y otrof. ruliosos híbri-
dos productores directos resisientes á la 
filoxera y p l ^ s criptogím ca.s siu trat-i-
oneotos, y que rinden bnenas co.sech ŝ en 
cjulidad y c iase pueden diriglrsp a l Ad 
miQi^rador dsfai C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e s ! calle del Gobernador 
Viejo, núoi. 1, I.0, Valencii. 
La Admióisttáciáa de h C r ó n i c a 
de V i n o s y C e r e a l e s ('i; perdona 
planta aatenticí é iufonna sob e la adap-
tación de 1 ÍS nuevas ĉ 'pas. 
El pastel de Marruecos 
Parece que toda la prensa política se 
dió la consigna de alabar el Tratado de Ma 
rra^co-', acompañado con bombo y pla-
tillos; pero ya empieza Rodríguez de Celís 
á ver claro el asunto, según se desprende 
del artículo que en L a Correspondencia 
publicó el 8 de Noviembre último. 
No sólo nos exponemos á favorecer el 
comercio francés en perjuicio del nuestro, 
con el establecimiento de la aduana mora, 
sino que con ello verán los rifeños en nos-
olios al agente del gobieruj que puóde 
esloijarles el bolsillo (.[ue les importa 
nws queM ihoma), en henándonos en vez 
de grangearnos sus simpatías. Con esta 
aJuana se encarecerá la vHa en el Rif, con 
loque nos consumirán menos mercancías; 
las de ellos 11 garán más caras á Acidia y, 
en resúmen, el ejército de ocupación y 
Meülla son los llamados á pagir los gastos 
de la guerra. ¡Bonitos economis'as y di-
plomáticos tenemos! jM-mos mal que en 
esta ocasión podemos decir que siempre 
se pagan las novata ias, y nos engañó el 
Moka como á unos chinos! 
Si en vez de establecer la a-iuma morn 
bubiéramos establecido la española en Me-
lilla hubiérrimos cobrado lo mismo y 
hubiéramos sido arbitros de ceñir el aran-
cel á las contingencias del contrabando 
argelino, p ira que nuestro ejército y nueí 
tro comercio no pígari los vdriosque 
rurapeo nuestros diplomáticos. La aduana 
de Melilla debe ser para obrar tan sólo 
derechos fiscales módicos, y qiianue.st?o 
comercio pueda exportar telas, conservas 
azúcar, al que devolviéodole al salir de 
España los derechos q i n 1c cobra el Esta 
do, sería una g-aadísima ayuda para la 
ígricóUpra y cjuleudría en gran partí la 
emigración. 
¿Quién indemniza á las familias de los 
muertos y á los he idos que lian quedado 
iaútdes p ira to ia su vida? De esa partida, 
qu^ e> la más impo: tinte pira baper ejér-
cito, en vez de desanimarlo, terminando 
las guerras como esta y la de Cuba, pare 
ce se olvidiron nuestros duectores, que 
DO se acuerdan del país más que para es 
trujarle la última peseta. Este olvido pued-
d:)r origen á nueva negociación para Qjar 
limite máximo á la aduana mora y estable-
cerla nosotros en Melilla. 
Si además cimbiamos ias inútiles islas 
del Peñón y Alhucemas por el Gurngú, Mir 
Ghici y cercanías, ni faltaremos al Tratad » 
«le Algeciras ni fomentaremos el desalienfo 
que causa á un militar el abandonar el te 
rreao en que ha derra nadosu sangre. No 
basta meter la cabeza debajo de las alas 
como loa avestruces cuando se ven en 
Peligro, híy que «rroÑtrarlo y seguir los 
lQipul>08 del corazón humano, que sin é 
Qo hay ejército posible, sino de merce-
^rios. 
El Conde de Berviai 
TorreQiontaho, 9 Diciembre 1910. 
vención en favor de la producción vinícola 
nacional, amenazada de un granquebranto 
en su desarrollo. 
Después de sufiir ias tafftas distintas 
íluctuaciones, oiigitiadas por la c ompeten-
cia, las Comp t ñ l i S de vapores qoe recaían 
en los pu .'rtos del Norte ofrecieron con 
pótesis el viso tie vitalidad que le prest-a 
el probable aumento de fletes, porque se-
gún todo los cálculos pardliz-iría radical-
mente h exportación de vinos riojanoi; y 
il ser suplid J por franceses, ilalianos y los 
mismos argentinos, bien puditra a^eguíar-
se que se iniciaba el principio de su fio, 
insistencia á los cargadores un fl^te para \ de efectos inmediatos inapreciable en el 
el vino destinado á Montevideo y Buen- s- marcado español, á causa de h escasez de 
Aires, de -25 francos íonela io de mil kilo- existencias, pero de resonancia t r a i C c d e n -
gramo/, y aunque h s tarifes uomin.des talen el porvenir. No está Un Has para 
eran otras, la api cauk'. de hedu ora y es | que se olvide y no S:5 procuro .vdar su re-
tfafos inieresaütes para 
el cultivo de la cebolla 
En toda la región Je Levante, y S'obre lo-
do en la huerta valenciana, se acoslumbra 
á abonar la Cebol la con fertdizantes com-
pueít s, d stomi nados vulgarmente guanos 
c •nsllUiid.)s fseuciiílmente por super-
f sfato de cal y sulfato de amoniaco; p fr.j 
q-it. contienen muy poca ó ninguna potasa.* 
Dicha composición es defectuosa, pues la 
potasa tiene suma i nportaole para el des 
arrollo de dicho bulbo, influyendo no f ó l o 
n e l tamaño del m i s m o , sino en su con-
sistencia.. E>le último puato tiene sumo 
nlercs para lo> agricultores, por tratarse 
le un producto de exportación que s-
vende tanto más Ciro y fácilmente cuando 
mejor se conserva. 
Varios experimentos prácticos demues 
trau la conveniencia de modificar la com-
posición de esos guano?, enriquecióndo-
IIJS en polaca y disminuyendo proporcio-
nalmente la cantidad de ácido fosfórico y 
de amoniaco. Citaremos uno como ejem-
plo: D. José 4ndiés Aodreu dividió un 
pedazo de tierra en dos parcelas iguales, 
de á una hanegadi, luego sembró de 
cebollas en iguales condiciones, varian-
do únicamente la fórmula de abonos. 
Eu una parcela aplicó 75 kgs. de guano, 
compuesto de 55 por 1ÜO de superfosfato, 
40 p o r 100 de sulfalo amónico y 5 p e r 
100 de cloruro potásico. La otra parcela 
reuii.ió 48 k g - . de superfosfalo, 18 de clo-
ruro potásico, 15 de amónico y 27 de ni-
trato de sosa. 
Pues bien, la parcela con g-uauo pro-
d u j o 188 arrobas, y la abonada con arre-
glo á la fórmula racional que h mos in-
dicado dió 273 arrobas; i educiea lo estas 
cifras á kilogramos y hectáreas, tendre-
mos: 
Producción por hectárea do la 
parcela con guano 27.0-25 
Idem id. de la p írcela abonada 
según la fórmula indicad*. . 30.618 
Creemos que estas cifras ponen bien de 
¡nauifiesto la ulilid .d de modificar h fór-
mula de composición del guano p ra cebo-
il s. Djría buen resultado la mezcla si-
guiente: 
Superf. sfato 45 ó oOpor 10O 
Sulfato deanoniaco.. 35 ó 30 — 
Cloruro potásico. . . 20 ó 20 — 
TOTAL. . . . 1O0 10O 
Esta mezcla se aplica á razón de 10 
kilogramos por área, ó sean 80 por hane-
gada. 
la mencionada, porque casi lodos los ex« 
portadores la aceplaioa en contratos pri 
vados, que son los qoe hoy rigen, y á cu-
J u s t a p e t i c i ó n 
EflfayorflBlawiaciinilícflla 
Gomo consecaencia de la reunión cele 
brada rocientemeole en la Cámara de Co-
mercio de Bilbao, y de la cual ya dimos 
cuenta á nuestras lectores, el Sindic d J de 
Exportadores de vinos de la Rioja lia diri 
gido y entregado al Ministro de Fomento 
la siguiente intancia: 
«Excelentísimo S';ñor Miaislro e Fo-
mento. 
Excelentísimo Señor. 
El Sindicato de Exportadores J.Q Vinc-s 
de la Rloji, representando á sus ¿socio íofl 
y por man ato verb-d á los tambiéa expor-
tadores Sres. Gabarain y Olaondo, don 
José iMaría Insausti, de San Sebastián; don 
Luis Marmiesse, de Pacajes; D. Pedro 
Ruiz de h Torre, de Alfaro; y Sres. San 
tos Alonso é Hijo, Eguileor Bjinajla y 
Compañía y Paulino Orliz de Zirate y Com-
paüíí, de Bilbao, tiene el honor de expo-
ner ú V. E. los poderosos motUos que le 
obligan á solicitar su eficaz y justa ínter-
yo amparo so ha venido realizando la ex-
portación. 
Como esos contratos tiea&n su término 
en fin del año a^lual, las c^mpaüias se dis-
ponen á elevar el flete el l 0|e Enero pró-
ximo á 60 franco?, mis 10 .ojd por ig'ial 
unidad, y si en cualquier míímcnto el do 
blar ef costo del traô p .rte trá»torna y que-
i-ranta el negocio m. jor ciafnlado, cuan-
do cjiocide con otras circunstancias como 
las actuales, puede aniquilad^ 
Los pr. cios de los. vinas, c¿i: desde-Sep-
tiembre de 1909 enq) Ziioi&a ^ubir, han 
alcanzad J en los ú tirnos cuau'O iuos¿,s una 
cifra no conocida des le lu¿e oO JÜ s, en 
que la exportación á Framia, íle^ó á todo 
su apogeo; de 12 pesetas íieclóiitro, se 
ha elevado á 30, y esta eooiine diferencia 
en el costo de la mercancía constituye una 
traba para la exportación, que por depen-
der de la ticasez de coscchis e» invenci-
ble y por la calidad de los mercados ame 
ri-iaoos, siempre ansiosos de baratura, es 
poderosa. 
De otra parte, las adaan.js argentinas 
que, como las demás, tienen lo elasticidad 
suficiente para cumplir el fir protector de 
la producción de su pah, ealán forzando 
el resorte de los análisis químicos para diíi 
cuitar la importación do vinos extranjeros 
en provecho de los nacionales, y la apli-
cación de esc procedimieiilo, que por ser 
tendencio-io no coincide; siempre con la 
justicia, constituye ctrarémora, menos in-
tensa poro no despreciable, á la introduc-
ción de vinos españoles cu aquel mercad ). 
Y precisamente cuando el precio de la 
mercancía ll̂ ga á límites fabulosos y l;is 
aduanas i-rgeatinas exireman su tenlenda 
protectora, es cuando surge la amenazi de 
dapUcar los fletes, recargando con 3^0 
franca, con más del 10 0i0 de su cosie, 
los gastos de transporte de un hectólitro 
de vino. 
Ciertamente que lis compañí is d: va 
pores no son culpables de las ciicunsUn 
cías que coacurren con sn acuerdo, mas 
también es verda i que tampoco lo son los 
exportadores, y ante la imposibdidad do 
combatiríais por depender de causas natu 
rales y de resoluciones de au Gobierno ex-
tranjero, necesariamente este Sindicito tie-
ne que derivar por la" única víi practicable, 
á sea por la de combatir los obstáculos de 
supresión posible. 
El exportador, el transportador y los 
demás intermediarios no pueden ni deben 
ser otra cosa que instrumentos afina ios a 
concierto general de todos los elementos 
que compK tan h economía de una nación 
para producir el acorde de su prosperidad 
integral, y cuando la armonía de todos exi-
ja que algunos büjeu el diapasón de sus 
pret-UMones, es de imprescindible necesi-
dad que se pongan ai unisono del conjunto 
aunque les cueste algún sacrificio transito-
rio. Hoy, los exportadores, que no se 
unan para nada que coarte la libertad co 
mercial, precin ten de sus ganancias para 
atenuar la carestía de los vinos y conser-
var el porvenir de los m :rcidos extranje-
ros, y en cambio los transpoitadores, uni-
dos para imponer la ley de su fuerza, c . io-
clden con estos momentos ciitlcos, para 
encarecer un flete que p:r haberlo fijado 
ellos, sin presión ajena, no seria ruidoso. 
No paree i sino que al ver el lento, pero 
seguro crecimiento de ir. exportación viní-
cola española, se l a quiere quebrantar 
alevosamente, pues dá la casualidad de 
que todas las líneas que hacen el tráfico 
directo del Cintábrico al Pla!a son ex-
tranjeras. 
El más rudimenUirio instinto de con-
servación aconseja quitar á sem. Jante hi-
^ p e t i c i ó n , e l l irgo p e i i o l o en q u e i o s v i n e s 
s t u v i e r o n d e s p r e c i a d »s y c a a s a r o n tan 
tondas e r i s i s e n la * g r i c u l U ; a por fa.Ui de 
x p o r U c i ó u ; la ¿ b o n - j a o c l a v . I v i r á ^ y CL-
•onces , si a h o r a se d<-jau poide;' los u i o r -
i c.ütralo h : r M * * á e lo, deba «pli-
.Tarse eáie en iodá su ini^Jfifad, y én su 
coasecuencia obligarla á rebajar las 9<50 
pélelas (jue cobra de exceso en la linea d© 
Cuba y México, y ádevolv-ra os cargado-
res loqae han venido pagmdo sobre la 
'jirifa exlraojera. 
Oíros medios pudieran indicarse enea-
•uiualos al mismo fin, si el infrascrito no 
confian en el superior criterio de V. E . 
p;íra ercoulrar t i más eficaz y adecuado á 
conseguir qne li exportación a l Plátano 
padezca u n a solución do continuidad que 
pudiera ser definitiva. No ésta t̂ n sobrada 
E-pmade artitu os qiir", como los viirs 
de Rirvja, por s u s cualid-de-̂  y por la labor 
patriótici de sus c<uiivadores y pr pagan-
di-tas. anden solos por el mando, rara que c a d o s , h a b r é i s de repet i r las OBfemíS la 
m e n t ü c i o n e s , c o m o ai entre ias U s é p o c a s I Vé les p r i v e do no aux i l i o p e q u e ñ o y W -
me.-to una e i s e ñ u m i . I c u n s l a u c i a l q n j iírb ri¿.;efetáfl eu m ¡ m o -no se hubiese interpi 
Podrá decirle que Fivnci.» pod> ce î u.d 
situación y p̂ ga fletes tan altos como los 
que ê tratan de imponer en E-paña; sin 
embargo, aquella nación lerdo grandes exis 
tenci is de vinos viejos coajpra.ios á bjjo 
precio que permitirá á sus uegocUn'es 
promediarlo con el actual para ¿estener su 
clientela, además de que por sa trabajo de 
siglos gozan sus cal los de una estimacióí. 
aun no alcanzada p.ir los nuestros, mien-
tras la Rioja, ca>ligada por diez afijs flfe 
plaga filoxéficj, súfrelas esciscces cou-
íigulentes al periodo de reconslilución 
de sus viñedos y por ende la falla de me-
dios para combatir esta crisis. Y en cuan-
to á fletes, si bien los nomimales son en 
Burdeos de 55 francos los 900 li i ros, se re-
ducen á 45 por partidas de 25 tonehda ,̂ 
ó sea á 41 los 1.000 kilógramos, sin per-
juicio deque, como en España, actualraec-
te existan contratos privados que concedan 
á los negociantes franceses mayores fran-
quicias. 
Mas sea cual fuera la siluaclóa ajena, < s 
lo cierto qu^la exportación de vinos rio 
janos al Plata está en un momento crítico 
por la amenaza de encirecer los ÍHes, y 
que el riesgo ch? perderse aconseja la in 
tervención de V. E. para combatirlo. 
Sería un agravio ála inteligeneia y pa 
irbtismo de S. E. señalar ias medidas 
adopta oles, y sólo á título de exponer 
nue-tro criterio haremos aigona indic.i-
ción sobre este pnnlo. La ley de 14 de Ju-
nio de 1909, concedió 670.000 pesetas en 
concepto de primas para bs viajes del pri 
mer grupo del cuadro A. que en térrain >s 
probables, so mitad habrá de . er aplicada 
á los 12 anuales de los puertos del Norte á 
los del Piaia; y el proyecto presentado por 
V. E . á las Corles modificando aquella di 
posición soberaoa, reduce lacoucesió) a 
la mitad. Y como los navieros protestan de 
la mo Jificación y están gestionando la fór 
muía que ampare sus intereses, ninguna 
ocasión puede ofrecerse mejor que la pre 
sente para que la solución se haga exlen-
siva á proteger cou fletes económicos la 
exportación de los vinos nacionales, y así 
se evitará que se destine (xclnsivameutc 
«el dinero dd E-t ido al mejonmiento de 
los negocios de las Compañías de navega-
ción!), c mo atinadaraenie sehtíce constar 
en h exposición de raolivosdil menciona-
do proyecto de ley. 
Otra medida similar >e desprende del 
emirato c lebrado con la Compañía Tras 
atiántica, de Barcel'n-». Ihy que recono 
cer que no la obliga á establ ?car servicio 
entre el Norte de España y la Argentina, 
aunque lo presta con trasbordo en Cádiz, 
ni á cobrar menos flete que el que sati>fa 
ga el producto análogo extranjero en e! 
país de su origen, y bajo estas premisas, 
nada se la puede ex:glr contrario á e las 
por virtud del contra'o; poro no es menos 
cierto que en la línea del Norte á Cuba y 
Méx:6o está.pe?clbiendo un íHe meJio 
de 38:50 pesetas los 1.000 kilógrarno-, 
mientras su homónima francesa percibe 
33 francos por los 900 íilrcs, cuyo pe .o 
medio, según envases, es de l.lOOkiló-
gr -mos, resultando los 100 á 30 francos; 
de modo que aquélla cobra S'oOpe etas 
en tonelada más que ésta. Pues si la Tras-
atlántica española se negara á recibir la 
cargi para el Plata en su servicio combi-
njdo del Norte de España al precio de 25 
francos la tonelada, á pesar del justiGcado 
m'o\lvo de so&tener la exportación, porque 
un mo-
mento critica, ni se concibe que dejen de 
prestárselo l»s C nnp nías nacionales de 
navegación, ura de la; coales percibe del 
Estado más de nueve y medio mil onesde 
subvención jrnnsl, y fós demás están lla-
madas á repartirse otros cio^o, en calidad 
ie prima-i, cuando lo único que se les pide 
es que perciban un flete que durante va-
ri s años lu sido solicitado con empeño 
Hxpoutáneo por las (X'nnjeras, q-ie es la 
razón más poderosa que abona su carácter 
remuneriito io. 
Por lo expnesto, 
SUPLICA á V. E. qu % ya sea por la 
omechión c'-ndlcionada de primas, ya por 
otr .s medios que estén á su disposición, 
precura evitar la elevación de fletes para 
los vinos destinados al Sur de América, 
por lo menos durante el tiempo en que el 
precio de esta mercancía se cotice tan ele-
vado como acloalmente, y eu el caso ines-
perado de no podarlo cons^gnir, que se 
bligue Inmediatamente á la Compañía 
Trasatlántica, de Bircclona, ú que ÍVL tari-
fa para Cuba y México no i xceda de 30 
pcsetüs y 10 010 por 900 1 tros de vino en 
b.-iniles y á que devuelva á los cargadores 
elexces)que han ven'do pagando sobre 
ese límite, conforme solicitó esh Sindicato 
en instancia elevada á V. E. el 6 de Marzo 
de 1909, y que e ü ) pendi-nU de resolu-
ción, pues así lo di-pone el art. 17 de la 
ley de 14 de Junio de 1909 y el 49 del 
contrato de 26 de Junio do 1887. 
La rec- norida rectitud do V. E . . cuya 
vi la guarde Dios muchos años, es prenda 
segura de que este a^iulo ha de resolver-
se conforme á la equidad y á la justicia, 
Haro 24 de Noviembre de 1910. 
Excmo. Sr.: 
Sindicito do (xporhdores de Vinos de la 
Rioja.—fií Presidente, Arturo Marce-
lino. 
0 (moüeslo del 
Por Pieal orden del ministerio de Ha-
cienda publicj-i.o en la Gaceta el día 13 
se dispone' que, á partir de 1.° de Enero 
de 1911, las devoluciones y abonos que 
conceden la ley y el reglameito de al-
coholes se ajusten á los siguientes ti-
po?: 
1. ° Los fibricante* de aguardientes 
compuestos y licores q u e los elaboren 
con aguardientes y alceholes neutros pro-
cedentes de otras fabricas, por el invertido 
en la preparación de lo que exporten 
desde dicha fec'ia, á razón de 25 pesetas 
por hectolitro de 95* centesimales, 
2. ° Los almacenistas, por los alcoho-
les y aguardientes neutros y aguardien-
tes compuestos y licores que exporten á 
contar de la fecha indicada, á razón de 
25 pesetas por hectolitro de líquido re-
ducido á las 95° c e n l r M i o a l e s , ó de 7'50 
pesetas per igurd unidad y graduación 
cuando so trab de alcohol descatarali-
zado. 
Asimismo tendrán derecho á la devo-
lución del importe de las preciólas d» 
los aguardientes compuestos y licores que 
importen embotellados. 
S.9 Los criadores exportadores de vi-
nos, por los vinos dulces que exporten, á 
partir de la referida fecha, tendrán dere-
cho á la devolución de S pesetas por cada 
hectolitro de vinos que marquen de 2 á 
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grados del areómetro de Baumé, y de 4*251 embarque ¿ causa de la inundación, pero 
baja el nivel de las aguas y on breve se nor-
malizará la situación. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: Por bueyes, de 1*65 ái'TS pe-
setas kilo; por vacas, de 1475 á 2; por lo 
ros, de 1'90 á 2; por novillos, de 2 á 245; 
por terneras de 245 á 2'25; por carneros 
y ovejas, de 1*50 á l^O; por cerdos, de 
1434 á 1440. Casi todos estos precios acu-
san alza.—El C. 
pesetas por cada hectolitro de vinos que 
marquen más de 8 grados del mencionado 
aerómetro. 
4. ° Los exportadores de productos 
químicos, perfumería, barnices y medí 
camentos preparados con alcohol, tendrán 
derecho á la devolución del impuesto á 
razón de 25 pesetas por el alcohol conte-
nido en aquéllos, en la forma que deter-
mina el reglamento; y 
5. * Los rectificadores tendrán dere-
cho al abono de 25 pesetas por hectoli-
tro de volumne real de los alcoholes y 
aguardientes impuros que ingresen en 
fábrica procedentes de almacenistas, á 
contar áesde la referida fecha de 1.° de 
Enero próximo. 
C u l t i v o j e l t abaco 
La Cámara Oficial Agrícola de Granada 
ha elevado al Gobierno un Mensaje en fa-
vor del cultivo del tabaco en España, me-
diante una reglamentación inteligente que 
garantice los intereses de la Compañía 
Arrenda aria y los no menos resp tables 
del agricultor. 
Después de un brillante alegato en 
favor del cultivo del tabaco, dice lo si-
guiente: 
«Basta un sólo detalle para que ante él 
se rindan aún los más interesados en con-
tra de ese medio salvador de la agricultu-
ra. En los trabajos del cultivo y elabora-
ción de tabaco obtendrían ocupación bien 
retribuida 400.000 obreros, y centenares 
de familias ei las operaciones preparato-
rias. Además, la riqueza pública obtendría 
un aumento de 400 á 500 millones de pe-
setas, que vendrían á fomentar los ingre-
sos del Estado. ¿Qué razones, pues, abo-1 
nan el que aún no se haya volado en las 
Cortes una ley implantando el cultivo del 
tabaco? 
A esta interrogación instintivamente se 
responde, excelenlísimo señor: «El sórdido 
interés de una empresa que una ley de 
excepción la protege y la enriquece.» 
La Compañía Arrendataria, cuyos cuan 
DK ARAQON 
Sariñena (Huesca) 18.—Precios: trigo 
de 40 á 42 pesetas, cahiz aragonés; ceba-
da, á 2 5 id.; avena, á 17 id.; patata,s á 
l^O pesetas arroba; aceite, á 18 id.; vino, 
está caro y en alza. 
NotiQco á V. que en esta villa la cose-
cha de oliva es bastante buena donde no 
alcanzó el pedrisco del verano último, que 
hizo mucho daño en los olivos y viñedos. 
En esta población hay tres puntos que 
compran la oliva á 17 reales fanega arago 
nesa, precio no visto nunca, y por ello 
muchos labradores prefieren vender la 
oliva á llevarla al molino. 
A Cata'uña marchan bastantes vagones 
de oliva. 
Se ha sembrado bien y los primeros 
trigos nacieron bien. 
Llueve muchos días.—A A, 
CS BALEARES 
Inca (Mallorca) 13.—Precios comen 
tes: almendrón, á 9)5 pesetas el quintal 
(42<32 kilos); higos pasos, de 12 á 20 id.; 
trigo, á 17<50 y 18 pesetas cuartera (74434 
litros); cebada del país, á 10 50 Id.; ave 
na, á 8 id. la del país y 7*50 la forastera; 
maiz, á 16 id.; habichuelas (conQts), á 30 
idem; idem blancas, á 27 id.; habas, á 18, 
17 y 16 id., cerdos cebados, de 12 á 13 
pesetas arroba; azafrán, á 3 pesetas la 
onza.—El C . 
DS CASTILLA LA NU2VA 
Villacañas (Toledo) 13.—Las lluvias 
que vienen cayendo son •muy benéficas 
para los campos, 
El mercado con bastantes vendedores, 
siendo los precios actuales: candeal, á 13 tiosos dividendos pregonan la índole del 
privilegio que disfruta, es la única remora pesetas fanega, con 95 a 96 libras de peso; 
para la concesión del cultivo del tabaco. 
A esa Compañía le va muy bien adqui-
riendo por término medio la libra de taba-
co á 0'75 pesetas y vendiéndolo á los pre-
cios exorbitantes á que se consume; le va 
muy bien dando 25 gramos de tabaco, en 
vez de 40, en los paquetillos de 45 cénti 
mos, con lor cual sisa al público «quince 
millones de pesetas anuales» sólo en los 
tres millones y medio de kilogramos que 
de estas cajetillas se consumen en España; 
le va muy bien, por último, adquiriendo 
este artículo en los mercados tabaqueros á 
los siguientes precios: 
Húngaro, el más malo que se conoce, á 
0,62 pesetas el kilo; Kentuchy y Virginia, 
deO,75á 1,50; Filipinas, á l ^ S ; Colombia 
(Carmen), de 1*28 á 1*76; Santo Domingo, 
de l'SO á l'OS; Brasil (Río Grande), de 1 '86 
á 3*30 (muy poco); Sumatra y Jaca, de 3*06 
á 3<75. Hay que advertir que las clases 
más altas, no obstante la baratura de los 
precios de compra, son destinadas á las 
labores finas en picaduras y capas, pues 
las demás clases que se expenden, única-
mente para abonos agrícolas tendrían ade-
cuada aplicación. 
Como A p a ) Montil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Baeza (Jaén) 17.—Ha llovido en abuu-
dancia. Se está cogiendo la aceituna, dando 
los dueños de los molinos 14(50 pesetas 
por cadi hectólitro de dicho fruto y Upe-
setas por 90 litros. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
siguientes artículos: aceite, á 14 pesetas 
arroba de 11 li2 kilos; trigo, de 11*50 á 
11*75 pesetas fanega; cebada, á 5*75 id.; 
escaña, á 5 id.; yeros, á 7 id.; habas, á 
8*50 id.; lentejas, á 13 id.; garbanzos, de 
12*50 á 13 id.; orujo de oliva, á 2*50 id.; 
paja, á 0*25 pesetas arroba de 11 li2 kilos; 
cerdos, á 11 id.; vinagre, á 4*50 pesetas 
los 16 litros; maiz, á 10 50 pesetas fanega; 
jejas, á 7k50 id.—I. U. 
;!:% Baza (Granada) 16.—Hemos te-
nido varios días de copiosas lluvias, y con 
estas grandes humedades se ha podido 
hacer la siembra hasta en las tierras más 
fuertes y secas. Satisfechos los labradores 
por aquel benéfico temporal. 
Precios: trigo, á 50 reales fanega el 
fuerte y 40 el candeal; cebada, de 27 á 28 
id.; cerdos cebones, de 48 á 50 reales 
arroba. 
# \ Sevilla 18.—Continúa cerrado el 
puerto, y por esto los almacenistas solo 
compran lo indispensable. Una partida de 
aceito nuevo se ha pagado á 14*37 pese-
tasarroba(ll li2 kilos), y otra de vie-
jo 4 U'SO. 
Según ya liedlchd, ^gue suspendido el 
jeja, a 12 50 pesetas fanega; cebada, á 
5*50 id.; avena, á 5 i d . ; vinos, á 4*25 y 
4*50 pesetas arroba.—C. 0. 
*% Qnintanar de la Orden (Toledo) 
17.—Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, á reales fanega; jeja á 47 id.; 
tranquillón, á 37 y 40 id.; titos, á 40 id.; 
centeno, ¿30 id.; cebada, á 21 id.; avena, 
á20 id . ; yeros, á 32 id.; cominos, á 76 
idem; anís, á 80 id.; azafrán, á 180 reales 
la libra de 460 gramos; vino tinto y blan 
co, á 16 reales arroba de 16 litros; queso 
fresco en aceite, á 130 reales arroba de 
11 luidlos; patatas, á éid.—L. C. 
Brihuega (Gadalajara) 15.—El 
tiempo viene siendo de £ran4es humeda-
des; asi es que los sembrados se desarro-
llan bien y abundan los pastos porque 
no hiela. 
Cotizamos: trigo, á 43 reales las 94 li-
bras; cebada, á 23 id. fanega; avena, á 
14 id.; alubias, á 24 reales arroba; lente-
tejas, á 15 id.; vino tinto, á 14 id.; cerdos 
cebones, á 52 id.; patatas, á 4 id.; carne-
ros, de 86 á 90 reales uno; cabras, de 104 
á 120 id.; pieles, á 9 id. las de cabrito y 
8 las de cordero.—i?. 
DS OASTILLA LA VIEJA 
Osorno (Falencia) 15. -Buenos los 
campos y lluvioso el tiempo. En baja el 
mercado de granos y en alza el de vinos. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 
I6jd; yeros, á 3 2 i d . ; muelas, á 36 id.; 
garbanzos, de 90 á 130 id.; alubias, á 86 
idem; vino tinto, á 20 reales cántaro; idem 
blanco, á 22 id.; vinagre, á 17 id.—£1 C. 
Riaza (Segovia) 16.—Los campos 
están superiores porque va lloviendo mu-
cho y no hace frío, poro e| mercado ofrece 
mediana situación; poca demanda y baja 
de precios. 
Se cede el trigo común á 41 pesetas 
fanega; centeno, á 31 id.; cebada, á 25 
idem; avena, á 17 id.; yeros, á 33 id.; 
harinas de l.*1 clase, á 17 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 1.300 reales uno; 
novillos, á 900 id.; añojos, á 400 id.; va-
cas cotrales, á 1.200 id.; cerdos al deste-
te, á 70 id.; idem cebones, á 53 reales 
arroba.—El C . 
é% Nava del Rey (Valladolid) 16.— 
Veinte días de constantes lluvias han im-
posibilitado la terminación de la semente-
ra, que ya no se podrá concluir; han pa-
ralizado toda dase de labores; han llevado 
á la huelga forzosa á todo lo que represen-
ta actividad; han encharcado las tierras y 
han destruido las labores preparatorias de 
la sementera de primavera y puesto impo-
sibles los caminos. 
La vegetación, no obstante la benigna 
temperatura, está paralizada y el período 
de hielos que se aproxima a menaza de 
destrucción la futura cosecha, pues los 
campos todos «emejan cultivas de wtot-
Apesar de tan pésima perspectiva, el 
comercio de granos sigue paralizado y to-
dos ellos en baja. 
En la aflictiva situación que tal estado 
de cosas acarrea, al leer la diaria noticia 
de millares de toneladas de trigo y cebada 
que desembarcan en nuestros puertos, se 
generaliza el recuerdo de que las teorías 
de on libre-cambio consistente en dejar 
libre la entrada de productos agrícolas 
exóticos, consintiendo que las naciones 
importadoras pongan un balladar infran-
queable á los nups ros, ha sido achaque 
del partido liberal desde los tiempos de 
Figueroa y D. Vicente Rodríguez, de que 
no llegó á curarse el Sr. Moret y ahora 
practica Canalejas. 
El h'xho es que los efectos de una 
buena cosecha quedan destruidos por erro 
res tan funestos, y el labrador que defiende 
sus paneras hasta el hambre, cuando se 
vé constreñide á abrírselas con pérdida al 
negociante, piensa en que está cercano el 
día electoral en que, aborreciendo toda 
idea política, hará triunfar á toda costa 
candidatos que le garanticen un trabajo 
remunerador, cosa de que se ha burlado 
bastante la embustera locuacidad parla 
mentarla.—/. A. 
* Sepúlveda (Segovia) 18,—Va 11o-
vieodo demasiado, los campos están regu-
lares y en el mercado tendencia floja. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen 
teño, á 32; cebada, á 26; avena, á 18; 
garbanzos, á 140, 120 y 96; alubias blan 
cas, á 90; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba; patatas, á 4 id.; vino tinto, en los 
almacenes, á 25 reales cántaro.—El C. 
Dueñas (Palencia) 16.—Llevamos 
dieciseis días de este mes, délos que llovió 
con gran abundancia doce, por lo que ya 
es con exceso, pues se han desbordado 
los ríos Pisuerga y Carrión, causaado bas-
tantes daños á las vegas. 
Todo el campo bien nacido. 
El mercado muy flojo, con tendencia á 
la baja en los cereales y harinas. 
Cotización: trigo, á 42 reales fanega; 
cebada, á23 id.; centeno, á 30 id.; avena, 
á 16 id.; patatas, á 4 li2 reales la arroba; 
vino del país tinto, á 16 reales cán'ara; 
idem de Alicante á 23 id.—IV. 
Valladolid 18.—Ayer entran en 
los almacenes del Canal 200 faupgis de 
trigo, que se cotizaron á 43'75 reales las 
94 libras. Elo los del Arco no hubo entra 
das, y el día anterior lo que se vendió fué 
á aquel mismo precio. 
E l centeno, á32 reales fanega; cebada, 
á 23 y 53 li2 id.; avena, á 17 id.; yeros, 
á 32 id. 
Las harinas, sobre vagón, á 37'50 pe 
setas los 100 kilos la clase extra, 36 á 
37'50 la 1.a y 34 la panadera—El C. 
4réval0 (Avila) 17—Tiempo de 
lluvias (desde hace dias) y superiores los 
campos. En baja el mercado, 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 las 90 id.; cebada y algarro 
has, á 24 reales fanega; avena, á 18 id.; 
muelas, á 38 id.; guisantes, á 40 id.; alu 
bias, á 90 id.; garbanzos, á 180, 160 y 
220 id.; patatas, á 6 reales arroba.—El C. 
Rioseoo (Valladolid) 17.—Precios 
algo los precios. Los tintos se cotizan de 
2 á 2*25 pesetas grado y carga (121*60 
litros) y los blancos á 2'75. 
banzos, á 150 id. los superiores, 
buenos y 100 los medianos; harinas a í 
y 15 reales arroba; patatas á - ' 
LDS alcoholes á 145,144 y 138 pese-1 vino tinto, á 26 reales cántaro en los al 
y**"*™*™ • cenes; idem blanco, á SO id • bupv " 
labor, á 2.000 reales uno; novillos de^6 
tas hectólitro. 
Tendencia al alza en los aceites, que se 
pagan: finos, de 6*50 á 7 pesetas cuartón 
(4*13 litros); corriente, de 5*75 á 0 id.; 
defectuosos, de 5*25 á 5*50 id. 
años, á 1.500 id.; añojos y añejas 7 -AS 
idem; vacas cotrales, á 950 id.; carrJ 
á 90 id.; ovejas, á 64 id , c o r d e ^ l 
grano, á 115 I ídem; cerdos al destele, á 80 id • ¡dem H 
I kilos); lar-1 seis meses, á 200 kf.; idem de ún añn ü 
400 id.; idem cebones, 
arroba.—El C. 
un año, 4 
78 reales h 
* * 
—Las 
Almendra Esperanza, en 
y 107 pesetas quintal (41'60 
gueta, á 112*50 id.; común del campo, á 
95 id.; de Aragón, á 95 id.; moHar con 
cáscara, á 56*50 y 63 50 pesetas los 58*04 
kilos; idem cribada con cáscara, á 39*50 
tdem. Pocas ventas de almendra y ave-
llana. 
Las algirrobas viejas á 4*50 pesetas 
quintal (41*60 kilos) y las nuevas á 3*82. Precios que rijen: trigo, á 10:25 p, 
TrigosdeAragóo, de 17 á 17*50pese- tas fanega; cebada, á 6 id.; centeno á 
tas los 55 kilos y 14 á 14*50 los de la 8(25 del país, á 6 pesetas los 16 
comarca; cebada, de 8*25 á 8̂ 50 pesetas idem de la Mancha, á 5 id.; aeuar 
cuartera la de la comarca y 7*50 á 7*75 la 
de Urgel; maiz, á 10 id.—El C, 
Cervera (Lérida) 18.—Se va 
Valencia de Don Jutn (León) ifi 
pertinaces lluvias han perjudicJñ 
notablemente los sembrados; tanto el n 




eiendo la recolección de la aceituna, que 
en general es regular en la provincia. La 
demanda es activa, pagándose aquí de 12 
á 16 pesetas cuartera, y en Borjas de 
18*50 á 19, según me dicen. 
Las almendras á 20 pesetas cuartera, y 
los granos como sigue: trigos fuertes y 
blancos, de 27l27 á 28'18 pesetas los 100 
kilos; centeno, de l l*50á 12 pesetas cuar-
tera; cebada, de 8 á 8 50 id.; avena, de 
6*50 á 7 id.; yeros, de 10*50 á 11 id.; ju 
días, de26 á 28 id,; ma¡z: de9-50 á 10*50; 
habas, de 11-50 á 12 idem.—A. 
Barcelona 18.-Se ha operado muy 
poco en la semana última, pero los precios 
están sostenidos. No se reanimarán los ne-
gocios hasta que el comercio termine sus 
balances de fin de año. Se han recibido en 
la semana 283 vagones de trigos del pais 
y 1.002 toneladas de Salina. Los trigos de 
Castilla se han pagido de 25*44 á 26*74 
pesetas los 100 kilos y las de Extremadu 
ra de 25*44 á 25*53. 
En alza los aceites y firmes las almen-
dras. Los vinos y alcoholes también están 
sostenidos, aun cuando son menos solici-
tados que anteriormente. Los tintos y ro 
sados de Alicante y Valencia se pagan á 
3 péselas gradj muelle Barcelona, y los 
blancas de Tarragona á 3*12 id. en esta 
estación. Los vinos preparados para Ultia-
mar, de 38 á 41 pesos fuertes pipa cata 
lanaá bordo con destino á Cuba; 38 1(2 á 
40 li2 para el Río de la Plata, y 45 1(2 á 
46 li2 pira Méjico.-El C . 
DS SXTRSMADURA 
Montijo (Badajoz) 16.—Se terminó la 
semen era, naciendo bien las semillas. Ha 
llovido mucho. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega; ce-
bada, á 23y §4 id.; vino tinto, á 16 reales 
arroba.—/?. 
Villanueva déla Serena (Bada-
joz) 15.—Muy buenos los sembrados por 
las copiosas lluvias y la dulce temperatura. 
Precios1, vioos, á 17 y 18 reales arroba, 
habiéndose expedido partidas; aceite, á 
58 id.; trigos, de 47 á 50 reales fanega; 
á 36 id.; cerdos cebones, de 43 á 45 rea-
les arroba.—l/n h e l o r de l a CÓNICA. 
Badajoz 16.—Las lluvias han sido 
por aquí extraordinarias, viéndose inun-
dados muchos campos. 
Tendencia floja en el mercado, cotizán-
dose; trigo candeal y cruche, á 49 reales 
las 100 libras; cebada, á 23 reales la fa-
nega; avena, á 18 id.; habas, á 39 id.; 
muelas, á 34 id.; patatas, á 7 reales arro-
ba.—El C, 
del mercado de ayer: trigo, á 42 reales las I «AHO4' A ©c'ÍJ ; 7 
94 libras; cebada, i 23 reales fanega; hari 1 4 25 4 K ^ * 
ñas de 1.a clase, á 10 reales arroba, Ten 
dencia ála baja.—El C. 
*% Lerma (Burgos) 17.—Tiempo llu-
vioso, buenos los campos y tendencia sos-
tenida en el mercado, habiendo regido los 
siguientes precios: trigo, á 43*42 y 41 
reales fanega; centeno, á 29 id.; cebada, 
á 25 id.; avena, á 16 id.; yeros, á 32 id.;' 
muelas, á 38 id.; alubias, á 86 id.; gar-
banzos, de 98 á 130 id.; harinas, á 18, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 4 id.; 
lana blanca fina, á l l O id.; vino tinto, á 
19 reales cántaro; idem blanco, á 24 id.; 
carnero, á 96 reales uno; ovejas, á 70 id.; 
corderos, á 38 id.—P. 
•% Villada (Palencia) 17.—Siguen 
las lluvias y el estado de los campos solo 
es regular. En el mercado tendencia floja. 
Precios: trigo, á 43 reales fanega; cen-
teno, á 32 id.; cebada, á 25 id.; avena, á 
17 id.; harinas, á 18,17 y 16 reales arro-
ba (11 li2 kilos); patatas, á 4 id.—El C . 
M CATALUÑA 
La Bisbal (Gerona) 16.—Buenos los 
campos y pocas operaciones en el mer-
cado. 
Precios: trigo, á 17 pesetas cuartera de 
80 litros; idem mudadizo, á 14'o0 id.; 
maiz y panizo, á 12 id.; habas, á 14 id.; 
habones, á 15 id.; habichuelas, á 26 id.; 
garbanzos, á 24 id.; altramuces, á 7*50 
idem; almendras, á SI id.; algarrobas, ú 
7*50 pesetas quintal citalán (41*60 kilos); 
patatas, á 5 id.; aceite, á 17 pesetas mallal 
de 12 litros—El C 
»% Rene (Tarragona) 16.— Siguen 
paralizadas las ventas de vino, no siendo 
de esperar se reanime la contratación has-
ta después de las próximas fiestas de Navi-
dad y que el comercio haya hecho sus 
balances de fin de año. Por la calma que 
domina en este mercado han declinado 
DS LSOR 
Salamanca 18.—Los precios de los 
trigos han bajado, cediéndose el candeal 
á 44 reales fanega, 43 el blanquillo y 42 
el rojo. El centeno se ofrece á 29 y los de 
más granos como sigue: cebada, á 26; al-
garrobas, á 24; avena, á 15; habas, á 33; 
yeros, á26; guisantes, á 35; muelas, á 40; 
alubias, á 94; garbanzos, á 140, 129 y 80. 
Las harinas á 152, 144 y 186 reales 
los 100 kilos, por 1.* 2.a y 3.* clases, res-
pectivamente. 
Las patatas á 4*50 reales arroba; vinos, 
á 22 id. cántaro; aguardiente anisado, á 
70 id.; sin anisar, á 65 id.; carneros, á 80 
reales uno; ovejas, á 40 id.; corderos, á 
80 id.; bueyes de labor, 2.200reales uno; 
idem de tres años, á 3.000 id.; añojos y 
añejas, á 900 id.; vacas cotrales, á 1.000 
idem; cerdos al destete, á 55 id.; idem de 
seis meses, á 120 id.; idem cebones, á 50 
reales arroba; pieles de cabrito, á 80 rea-
les docena; Idem de cordero, á 70 idem. 
Buenos los campos, conviniendo no 
llueva más por ahora,—El C. 
/ e Hiniilla de las Molas (León) 17. 
—Tiempo frió y lluvioso, buenos los cam-
pos y tendencia á la baja, habiéndose co-
tizado: trigo, á 43*50 reales fanega; cente-
no, á S3 id.; cebada, á 25 Id.; avena, á 
19 id.; habas, á 35 Id.; yeros, á 33 id.; 
muelas, á 40 id.; alubias, á 84 Id,; far 
diente, á 19° ,á 16 idem.—El C. 
D5 MURCIA 
La Roda (Albacete) 13.—Ahora que 
empieza i llover un poco se apresuran 
(aunque algo tarde) estos labradores á 
sembrar y abonar sus tierras con la espe-
ranza de que llueva más por seguir el liem. 
po nublado. 
La cosecha de azafrán ha sido bastante 
escasa, como la de patatas y uvas, qu» 
también resultaron bastante inferiores. 
De vinos tenemos pocas existencias 
este año y menos grado, aunque las cla-
ses resultan buenas. 
Los que elaboraron vinos en este pne-
blo y limítrofes, ahora los están exportan-
do, por lo que los muelles de esta estación 
se hallan repletos de bocoyes. 
Precios corrientes: candeal, á 48 rea-
les fanega; centeno, á 36 id.; cebada, á 23 
y 24 11.; avena, á 17 id.; azafrán á 204 
reales libra de 460 gramos; vino á 17 y 18 
reales arroba ds 16 litros; patatas á 6 rea-
les arroba. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que suscribe, Cándido Pérez. 
Calasparra (Murcia) 17.—Efecto 
de las recientes lluvias ha mejorado nota-
blemente el estado general de nuestra 
agricultura, pues los pocos labradores que 
sembraron en las lluvias de Setiembre haa 
visto resurgir sus sembrados. Hoy se están 
haciendo nuevas sementeras que, auoqne 
tardías, si este invierno es abundante en 
aguas y hace en primavera el tiempo ape-
tecido, es de esperar una mediana cosecha. 
Los sembrados de la huerta también 
han mejorado notablemente. 
La cosecha de'oliva es tan escasa» que 
no rendirá ni el 15 por 100 de otros anos. 
Precios: trigo fuerte, de 13 á 14 pese-
tas fanega; cebsda, á 7'50 id.; Arroz Bom-
ba, á 25 y 26 pesetas los 100 kilos; acei-
te nuevo, á 14 pesetas arroba de 11 li2 
kilos; aceite viejo, á 16 id.; maiz, á 7 pe-
setas fanega; vino (muy escaso) á 6 pese-
tas la arroba de 36 cuartillos.—S. fí. 
D2 KAVABRA 
Saniol 16 —Las lluvias son ya exce-
sivas, superiores los sembrados, mala la 
cosecha de aceituna y los vinos son en ge-
neral de mediana calidad. 
Precios: vino tinto, á 3 pesetas cántaro 
(11*77 litros); idem clarete, á 4 id.; trigo 
hembrilla, á 5*25 pesetas robo (2ÍS13 li-
tros); idem común, á 5 id.; cebada, á2'75 
idem; harinas, á 38*50, 38 y 87450 pese-
tas los 100 kilos.—El C. 
Lumbier 18—Los sembrados se 
desarrollan rápidamente, pues abundan las 
lluvias y la temperatura es benigna. 
Precios: trigo, á 5*25 pesetas robo de 
28*13 litros; cebada, á 3*25 id.; avena, á 
2475 id.; habas y maiz, á 4*50 id.; alubias, 
á 18 id.; garbanzos, de 20á 25 id.; lente-
jas, á 7 id.; aguardiente de vino, de 10 á 
15 id.; patatas, á peseta la arroba. 
Estella 18.-Muy concurrido el 
mercado último, en el que se vendieron 
muchas crías de ganado de cerda á buenos 
precios con destino á Aragón. 
Buenos los campos. 
El trigo, á 3*75 pesetas doble decálitro; 
cebada, á 2l04 id.; avena, á 1*47 id.; 
maiz, á 2*49 id.; habas, á 3*02 id.; vin0 
tinto, á 3*40 pesetas"cántaro (11*77 m*h 
aceite, á 22*50 pesetas arroba; patatas, a 
1*25 id.—El C , 
M RIOJA 
Haro (Logroño) 16.—Llevamos tiempo 
tristón y lluvioso, aunque no frío, lo cual 
contribuye á que los sembrados broWD 
con pujanza y buen color. La sementeri 
toca á s u fin, s i se esceplúan algunas ave-
ñas 7 cebadas. 
Mu/ animada la repoblación del viñedo 
Los precios del mercado de ayer, qp* 
estuvo concurridísimo, son los siguientes-" 
trigo, á 10 50 pesetas fanega de 55*50 li-
tros; c e b a d a , á 6r50; centeno, á 7425; 
na, á 4t50; maiz, á 7*25; alubias, de 20 ¿ 
22, según clase; h a b a s , á 8*25; vino, á' 
pesólas cántara de 16 04 litros; patatas^ 
1̂ 25 arroba d e 11¿50 kilos, y lana blanf» 
limpia, á 40 Id.—if. C. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M VALENCIA 
Orihnela (Alicante) 14.—Con las lia-
Tias uo abundantes qaehan caído presen-
tan otro aspecto los sembrados. Quiera 
Dios se repitan mas copiosas. 
Precios: trigo común del país, á 45 pe-
setas cahiz; cebada, á 24 id.; habas á 4 pe-
setas varchilia; almendras, á 8 id.; alga-
rrobas, á 2 pesetas arroba; tomates, ¿ 3 
Ídem; naranjas, á ll50 péselas el ciento; 
patatas, á 7 pesetas quiulal; cafiámo en ra-
ma, i . * clase, 45 id.; melones, á 5 id.; 
pimiento molido, de 10 á 15 pesetas arro-
ba; harinas, á 44, 42, 29 SS. S6 y 34 pe-
setas los 100 kilos; bueyes de labor, de 
500 750 pesetas la pareja; carneros, á 25 
pesetas uno; ovejas, á 15 id ; cabras, á 
20 id. para carne y de 60 á 100 para le-
che; corderos, á 10 id; cerdos cebones, a 
13 pesetas arroba.—El C. 
% Segorbe (Castellón) 18.—Hace fal-
ta más agua para los campos. El tiempo es 
de vientos fríos desde ayer. 
Precios: vino, á 2 50 pesetas cántaro; 
aceite, á 20 pesetas arroba; algarrobas, á 
1*20 id.; cáñamo, á 13 id.; trigo, á 3'25 
pesetas varchilia; maíz, á 2 id.; habichue-
las, á 6 25 id.; Idem gateadas, á 4l50 
idem.—/*. 
J*t Utíel (Valencia) 18.—Por ésta 
hemos tenido diez ó doce días de tempo-
ral de aguas, pero éstas han sido tan pe-
queñas para las viñas ,que no se han cala-
do los codos de las cepas; en cambio la 
siembra ha mejorado mucho. De vinos 
puedo decir á V . que del conjunto de la 
cosecha obtenida en este distrito, dos ter-
cios pasó á manos del comercio á los bue-
nos precios de 12 á 14 reales, y de los que 
quedan, en su mayor parte, se hallan aquí 
en Utiel en poder de los más celosos co-
secheros, clases mejores y en buenas con-
diciones, por cuyas razones sus tenedores 
generalmente pretenden de 15 á 16 reales 
para los tintos y un poco más para los 
claretes,, que son muy selicitados; precios 
estos que creo conseguirán al iniciarse la 
segunda campaña y quedar aligerado el 
comercio de las grandes compras hechas 
desde vendimias, y de las que han extraído 
ya la mayor parte.—5. D. 
Valencia .0.—Persiste la sequía, 
agravándose la situación de los campos. 
Tiempo despejado con viento fresco. 
Precios: arroz con cáscara, á 28 pese-
tas los 100 kilos el Bomba y 23 el Mou-
quilí; cebada, á 22 id.; maíz extranjero, 
á l 8 id.; alubias Pinet, de 45 á 46 id.; 
trigo de 22 á 22'50 pesetas hectólitro el 
de huerta, 23*50 el duro manchego y 
23 50 á 24 el candeal; algarrobas, á 1'50 
pesetas arroba; cebollas, á 1 id., con 
flojedad; chufas, á 52 pesetas los 100 ki-
los la 1.a clase y 50 la 2.*; cacahuet de 
3 y 4 granos, á 28 y 24 50 pesetas los 50 
kilos por 1.* y 2.* clases, respectivamente; 
habas frescas, á 2 y 2 25 pesetas arroba; 
naranja común, á 1 id.,.—Francisco To-
rres. 
N O T I C I A S 
Una de las frutas de mayor consumo 
en los Estado Unidos es la frambuesa ó 
mora roja de zarza. Su cultivo y recolec-
ción da ocupación á milles de familia: 
cuando abunda y el precio de venta baja, 
los cosecheros fabrican con ellas jaleas y 
jarabes para los cuales hay siempre buena 
demanda. 
El provecho que puede sacársele á 
este cultivo es siempre excelente, por ser 
esta fruta tan apreciada, que aun en la 
época de mayor abundancia se vende el 
litro de 1 á l'SO pesetas. La mora tem-
prana suele venderse á 3 pesetas. 
La recolección se hace por ciños, que 
van colocando la fruta en canaslitos de 
chapa de madera, de medio ó un litro de 
capacidad; estos canas titos se colocan en 
jaulas de madera conteniendo una gruesa 
y asi son enviados al mercado. 
La mora se conserva fresca varias se-
manas, y almacenándola en lugares fríos, 
tales como son los buques refrigeradores, 
en que pudiera enviarse desde España 
(donde se produce salvaje, de buena cali-
dad) si hubiese medios de comunicación 
rápidos y adecuados. 
Y si hubiese eviast de comunicación 
con aquellos países, no serian solo mora*, 
sino toda clase de frutas qae en España 
tienen poco ó ningún valor, las que pe-
dría nmandarse allí en todo tiempo. 
De conformidad con el proyecto, ha 
sido acordado y redactado en la Alta Cá-
mara el dictamen sobre la reforma d̂  
^ ley contra las plagas del campo. 
Sobre los mercados de naranja de Li-
verpool y Londres ha recibido la Fcdara-
ciód Naranjera los siguientes telegramas. 
Liverpool, 20 de Diciembre de 1910. 
—24.000 cajas mayoría; 420 y 714 de 
H 1|2 á 12 112. Activa demanda. 
Londres, 20 de Diciembre de 19iO.— 
^0 de 111|2 á l 3 1i2;420 largas de 
l í l l l á I31i2; 7 1 4 d e l 4 i 8 á 1516. 
Al último marcado de ganado lanar 
celebrado en Lérida se presentaron unas 
16.000 cabezas, de las que se vendieron 
12.000 próximamente, la mayor parte car-
neros monegrinos, de 25 á 26 pesetas 
uno; borregos, de 16 á 17 id.; ovejas, de 
20 á 22 id. El mercado cerró con firmeza. 
L a s M a r a v i l l a s d a l a F o t o 
g r a f í a . — L o s aficionados á la Fotografía 
y a las artes gráficas están de enhorabuena 
con la obra que con este titulo acaba de 
publicarse, debida á la pluma de D. Fran-
cisca Martín Arrabal. 
Cuantos tratados de fotografía hemos 
conocido, ninguno tan primorosamente 
editado ni tan completo como el que el se-
ñor Martín Arrabal acaba de dar á la es 
tamp ;̂ en él hay materia para todos los 
gustos y, desde el aficionado al profesional, 
todos hallarán, seguramente, algo útil que 
agregar á sus conocimientos. 
Es un libro práctico de fotografía al 
colodión, fotograbado, heliograbado, gal-
vanografía, galvanoplastia, zincografía, fo-
tolitozincografía, fototipia, damisquinado, 
fotominiatora, colodiónseco, fotografía al 
carbón, etc, terminando con la enumeración 
de los agentes químicos de uso más corrien-
te en fotografía. 
Un tomo de 220 páginas y 37 grabados, 
encuadernado en tela, 4 pías. A provin-
cias se remite enviando 4 50 pías, á Hijos 
de Cuesta, Carretas, 9, Madrid. 
La importación de nuestros vinos en 
Gette (Francia) es grande desde hace unos 
dos meses y medio. 
Véanse los precios últimos de aquella 
plaza: tintos de Alicante, 11 á 12°, de 38 
á 39 francos hectólitro; idem de Valencia, 
12°, de 37 á 39; idem de Vinaroz, 12°, de 
36 á 37; idem de Utiel (tipo Aragón), 12°, 
de 36 á 38; blancos secos, 11 á 12°, de 
41 á 42 francos hectólitro los de Valencia; 
40 á 41 los de Cataluña y 40 á 43 los de 
la Mancha. 
El mercado de cebolla en Londres acu-
sa flojedad; llegaron los vapores €Georg>, 
«Tanny* y «Hangesund», y para ayer es-
taba anunciada una subasta. 
En vista de los muchos daños que vie-
nen causando los lobos en el ganado de 
cerda que se está cebando en la dehesa 
«Navas», sita en el término municipal de 
Cañaveral (Cáceres), el gobernador civil 
de dicha provincia ha concedido permiso 
para dar una batida, la cual se llevará á 
efectomuy en breve. 
La diputación de Navarra, consideran-
do que ha de ser de gran utilidad la divul-
gación de las enzefianzas contenidas en el 
folleto de propaganda forestal presentado 
por el ingeniero director de Montes, de la 
provincia D. Tomás de Villanueva por ser 
el medio más práctico para fomentar el 
amor y respecto al árbol, dar á conocer 
los inmensos beneficios que en todos los 
órdenes reporta la reconstitución de los 
montes, ha acordado hacer una edición de 
4.000 ejemplares de dicho folleto, para 
que se reparta con toda pn fusión entr < los 
Ayuntamientos, curas párrocos, maestros 
y cuantas personas interesan en la educa-
ción del pueblo navarro. 
Además, se concederán diplomas y 
premios en metálico á los que más se dis-
tingan por las campañas en favor del arbo-
lado, y se subvencionará á los pueblos 
por sus trabajos de repoblación. 
Durante lu semana última han sido em-
barcadas en nuestro puerto 148.825 cajas 
de naranja y 31.065 de cebolla, para los 
siguientes puntos: 
Para Londres, 21.803 cajas de naran-
ja y 7.336 de cebolla; Liverpool, 24.556 
y 10.131; Manchesler, 8.487 y 5.821; 
Glasgow, 24.333 y 4.168; Hulll. 9.620 y 
1.554; Newcastle, 2.774 y 1.554; Hambur-
go, 15.902 cajas de naranja; Rotterdam, 
5.451; Amsterdam, 1Í.131; Amberes, 14 
mil 818, y Cristiania, 8.950. 
En Francia siguen acusando gran fir-
meza los mercados de vinos. 
He aquí los precios que rigen en las 
siguientes plazas del Mediodía y Rosellón: 
Beziers: 36 á 41 francos hectólitro los 
tintos, 41 á 45 los rosados y 44 á 48 los 
blancos. 
Montpellier: 38 á 40 francos hectólitro 
los tintos y 41 á 48 los rosados y blancos. 
Narbona: 40 á42 francos hectólitro. 
Mmes: 39 á 42 francos hectólitro los 
tintos, 44 á 45 los blancos y 45 á 48 los 
rosados. 
Rivesaltes'. vinos de 8 á 9*, de 37 á 38 
francos hectólitro; de 9 li2 á 10°, de 38 á 
40; d e l 0 1 | 2 á 11°, de 40 á 42; de cerca 
de 12°, de 43 á44 . 
La prensa italiana, al dar cuenta de 
que una casa de Mi'áu ha comprado en 
California 10,000 heclólitros de vino, dice 
que si á dicho caldo se aplica en las Adua-
nas la tarifa mínima, de nación más favo-
recida, bien pronto se sentirán los efectos 
desastrosos de la concurrencia del Nuevo 
Mundo. 
El plátano posee grandes virtudes me 
dicinales. De su fruto ê extrae un cuerpo 
cristalizado que los farmacéuticos llaman 
«monitob y que se aplica contra ciertas 
afecciones del pecho y de la garganta. En 
algunos países, Cuba por ejemplo, se uti-
liza con éxito en los ataques de difteria, 
refiriéndose casos de curaciones verdadera-
mente maravillosos. 
El plátano se ha adoptado también para 
combatir la bronquitis. 
Por último, si hornos de dar crédito á 
un distinguido médico de la Habana, el 
doctor V. Marcano, cuyos experimentos 
fueron comprobídos por su colega ame-
ricano R. H. Ghitteudan, el plátano con 
tiene un principio análogo á la pepsina, 
el llamado cbrondinai que posee inompa-
rablesvirtudes digestivas. 
Los enfermo» del estómago ya tienen, 
pues, otros medicamentos que ensayar pa-
ra tratar de poner remedio á su dolencia. 
El juzgado de Pamplona instruye suma-
rio, en virtud de oficio de la alcaidía, ante 
la cual produjo denuncia un subdito ale-
mán manifestado haber padecido trastornos 
en el aparato digestivo, producidos por el 
vino que bebió al cenar en un hotel de di-
cha capital, y, tomadas muestras de ese 
vino, resultó—según análisis practicado 
por el Laboratorio municipal—que aquel lí-
quido contenia 5l8 gramos de sulfato, cuan-
do la ley no tolera más que 2 gramos por 
litro. 
En Septiembre último se exportaron 
por el puerto de Cartagena 132.885 kilo-
gramos de almendra en cáscara. 255 de 
granada , 71.797 de limones y 97.756 de 
las demás frutas frescas. 
En los pueblos del Marquesado de De-
nla es grande la alegría por haberse em-
pezado ya con alguna más animación los 
trabajos preparatorios para la construcción 
del pantano de Isber. 
Leemos en la Exportación de Pasa 
Valenciana, periódico de Denla: 
cEl ferrocarril de la Marina.—Proce-
dente de Alicante y Villajoyosa llegó el mar-
tes á esta ciudad el Sr. C^rbonell. Le 
acompañan D. Tomás Tato, enorg ido por 
la Compañía concesionaria para la gestión 
de las expropiaciones, y los señores técni-
cos (cuyos nombres sentimos no cono'-er) 
de la casa cons ructora Perchot & Marx, 
que vienen á hacerse cargo de sus respec-
tivas secciones; 
También llegó anoche el delegado jefe 
de dicha casâ  Mr. Pellerin, á cuyo cargo 
queda la construcción de las obras, que 
indudablemente empeza-án muy pronto. 
Por otra pártelos trabajos do replanteo 
están ya terminados hasta muy cerca de 
Gata, debido á la plausible actividad des-
plegada estos últimos días por el señor 
vallejo. 
El Sr. Carbonell se multiplica, parece 
que posea el don de la obicuidad; tan 
pronto le vemos en Denla como en Ma-
drid, Alicante ó Villajoyos ,̂ impulsando 
con sn alma inquieta é incansable todo el 
movimiento; asi marcha todo á pasos de 
gigante y nosotros seutimiento una verda-
dera satisfacción al poder comunicar á 
nuestros lectores tan halagüeñas noticias.» 
E l P a n t a n o d a G v a d a l o a -
cin«—Por las últimas noticias recibidas 
se sabe que la altura del agua en la presa 
á consecuencia de la enorme riada, es 
de 24 metros con 25 centímetros. 
Hay una extensión de 70O hectáreas 
sumergidas. 
Se ha dispuesto se expida un libramien-
to de 87.000 pesetas para atender á los 
gastos de ta campaña de extinción del poli-
roig. 
G a i i s soUre plazas eitrairas 
París á la vista 107'20 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27'30 
LOS HIBRIDOS 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s s e l e c c i o n a d o s 
de los CampJS de Experiencia de C A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. Los Hihrlúos i i 
s i n I m í e H a r n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. LOS HébrMos p, |. 
s *o las únicas cep ŝ que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
0. Eugenio Garmaír», á CAROEOLU 
(provincia de Parcelooa) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Establecimiento Tipográfico de José Gttix 
Miñana, 1 y9, V A L E N C I A 
^ : V I N O S t i n t o s 
Dfi L A S B O D E G A S E N ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bórdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
JLa mi* *lta recompensa concedida á los vinos tintos isctranjerot 
PRECIOS U U ESIiCIÚN DI CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barr i l . 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idfim > 60 » id. 
Idem > 25 » id*. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
VINO E N S U PESO 































i . ^ ^ 0 8 1 * nPu?den hace"e al Admirietrador en Elciego (Alava), M. G.Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Dominenez v Péres 
uaesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos va 
mareado el año del vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vac ías abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismasconsus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o z x x x x y i m p o i r t A U t e A l o a o o x i . m x x x x x L c X o x ' o m , 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÍS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E O T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l c a f r a x a o c a c l e l I » a « i o i c l é « i ( ^ í - o y l r a o l e L d e B c a r o © l o * a e a 
Cultivos mejor organizados y mi» Importantes de Earopa 
Para la próxima campaña de 1909 19Í0 tiene esta Casa póestas en vivero 
3.980.489 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
anulosa cantidad de 
i . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. N. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, proniedad de esta 
Casa.-Roturaciones y plantaciones áforfait (destajo). propieoaa ue esia 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
fSOO.OOO p e a e t c a M . 
GARANTIA DE AílTENCIDAD—Los Sindicatos, Sociedades de Agricnltura Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Paio desnnés 
de brote, e s d e c i r , á fin de Junio, cuando por la hoja se baya comprobado la ricurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. msurusd 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de lo» viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adapbción 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS OE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I D A l i Y C O D I l f A 
A D D m ^ o 0 ™ 0 ! ^ ? ^ 1 1 6 recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda' 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
_Precio8 muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o r 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Geognosta 
F I É ^ r x PIZCTTETA, SO, L E T R A S E . C J . ~ V ALEGOLA. 
Estadios hldro geológicos. Indicadóo del volúmen y profundidad de los manantiales • 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito reliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige g r a o ^ desembolsos ni riesgo en el capital como 
prueban nuestros mútiples descubrimípntos. Apeadas nuestras indicannnes en una vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SlhMPRE resultados positivos y alt?menle re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos macantiales nue 
dan agu-'s de pie, mediante trabajo* fáciles y económicos. 
A 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sns clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábnra de 
# o i f a / » r / a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Nr varra 
Tal ler de maquinaria Asr í ee la de Antonio Ciutatt Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Las Aventadoras CiuUt son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas ? 
?a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa. en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmenta *n 
las á malacate, que han redooldo un 50 por 100 la fuerza qoe necesitaban para su inuciona 
miento.—Pedir catálogos y condictoneg antes de comn?ar. 
CRONICA DE VVNOS Y CEREALES 
GASA E S P E C I A L I S T A 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s S A X B K K N A K D O 
I d e m . B V D S A C K . 
S e c a d o r a s D E E K I X t r X I K V O I D £ A I i 
T r i l l a d o r a s K U S T O N 
P l d a x a o « t t i l o s » o » © « i i i o o i a l e » 
A L B E R T O A H L E . S Y C O M P A N i l 
B A R C E L O N A , Paseo úo la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosece y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C D S 
2 ¡ ^ ^ k . (3- O Z ¡ ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espines artificiales. Piedras de moliDoy to-
da ciase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistoiiiag, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , l 
v i c i o n o e s m á s q u e 
n u e s t r a r u i n a . 
Ahora es posible curar la puiou por 
las bebidas embriagadoras. 
Lon esclavos de la bebida puedes ser 
librados de éste vicio, ana 
contra en voluntad. 
Una enra inofensiya llamada 
Goza, ha sido inventada, ea facü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdlidos ó bebidas ••m 
conocimiento del intemperanta. 
Tedas aquellas personas 
MUE81KA que tengan un embriaga-
a* ATTTTTA ™r en ^ <J entre USAXUXÍA. BUa reiaoioneg, so deben 
dtrdar en pedir la muestra gratuita de 
POITO Goza. Escriba hoy Coza FownXB 
Co., 76 Wardonr Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depdaitos aljpiO 
inoiesdos puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, dirijase direetsmente i 
COZA FOWDER CO. 76 Wardoar Street, LoadlN {93 
^Depísitos: eu las siguientes farmaciai»: 
MAülUü: Puerta d^l Sol, 5. - Preciados, 35. 
- Peligros, 9.—Arena', 2.—Nuñez de Arce, 17. 
-Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príi cipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C. -OV1EDO: Camporaaues, 2 . -PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, »6.—ZARAGOZA: Don Allonso, I , 35. 
L i l i i 1 l i M l i I f i 1 1 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍNo 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E» el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse i 
e n g a ñ o se dá ¿ prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en queno los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacln, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más úti l y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQülNAÜlA MOÜEllJNA 
PARA LA FÁBR CACIOS DS ACEITES F U S T CORRIESTES 
H U E S A DORA, T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Desnufisadoro para elaborar aceites finos. 
Trltnradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Recaciedara para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que naden 
60, 90 y 250 litros por miuuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadora» para las uvss . 
trituradoras p-^ra cemento, por corteza de pino y encina y para grandes v pe 
qUMuas fabricaciones. 
Para, datos pedidos y presupuestos, dirigirse A su constructor 
V I U D A D E M S A L V A T E L T A 
T O R T O S A 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el J U i m e n t o 
A c e l e r a d o r -
Caja de 3 ks., T'SO; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el ímpotte & 
La Revista Mercantil ( V a l l a d o l i c l ) 
E N F E R n E b n b E S & E L f l 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to« 
dos sistemas, prensas y estrujadora! 
con ó sin separador de escobajo.-Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vino* y alcoholes.—Estu. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. —Cajas para mandar 
muestras, con francos de todos tama» 
ños .—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarifi. 
cantes, Antiformentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcokómetros, Alambique* Sallerón y 
Eubollóscopos leg í t imos de Malligant. 
Aoti-agrie, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan correiores, repretentan* 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsificaelóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
maroa de mi Casa. 
Se 13 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con bueuan referanclas (fir-
ma conocida), de cocinas económicas. 
E l interesado está actualmeute en 
Europa. 
Dir girse á W. M. 989, Rudolf Mosse, 
Dresden. 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i m i s m o s c o n r e -
Eats medicamento es ei que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar I m e d i o s caseros é h i d r o t e r a p i a . 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir nÍDguna 
moiestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Su=« resultados son tan positivos, quesiompre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Los pvimpros perücs cú-ntífleos y los 
principales v Í D k u l t o m recoDoiendan 
ei empleo del 
O E x N O - F O S I A T O 
en los viraos de la vendimia, ea susti-
t u c i ó n del yeso. 
PRIVILfcGIO H U G O U N E N Q opro-
mm 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las máslmportantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
comoae^ js ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidoe nítricos y clorhídricos, sulíatoS 
de sosa, 2li¿erinaa comerciales y farmacéuticas colodión y demás productos químKsos. 
Fabricas en Blurrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafáña (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA.'l, BILBAO.—VILLANÜEVA. 11. APARTADO 340. WADR1D.--EDIF1C10 DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " M . n i ® B a . l m a ® a . c i a ^ 
Primer premio on la Exposición de Ciudad Real de 1907.«MedaUa de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
f á M e a ~ d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( O - A - T - A - X J X J I Ñ " A . ) 
C A L D O B O R D E L E S C A B E L L A S 
en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
EL M A S OÓMODO M A S P R Á O T i O O - M A S EFICAZ 
contra el M I L D E W de la YIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad ablota de sainar la recita 
MILliEBS fil &E?IB1!K)I18 SI TOBAS LAS CBMASCAS 
X i O É S I ^ I I ^ ^ ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
p i e m m m y m m i - m i m apímtos se m i m m 
N u e V O tratado al a l c a n c e de todos., p o r I bado por la Academia de Uedicina de 
„ •* I Parts en 1888 y per el Comité consuHi-
OanuniK. ^ j uo de Higiene de Franda en i%89, por 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n gratis e n carta c o n s é n o l i a s siguientes razones: C / O E N O -
á V d a . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
merO 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . ^una sal reconstituyente, que enua por 
más de 50 por 100 en la constltw ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la c<irne y el pan (üisi u; so del cate-
drático M. A. Gaotier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 0, (to 
a i vino un color de brillo intenso; 5 0, lo 
que «s uuo d* los puntos más impor-
ta ules, el fosfalaje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
io demutibtrau ios múltiples ensayos 
hechos on ios últimos arios por los T¡-
tkuitores, que no descausan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales IcDefflos 
las aprecia; ioars á la dtóptoiron de 
los interesados; 6 0, el vino F O S F A -
T A D O no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
F O S F A T O , siendo ei G E N O — F O S F A -
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principtles poblacio-
nes vinícolas.—Vwz prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, calle Bisbe, i y 3, Valencia» 
Agente ^eueral eu E-paña. 
Crónica de Vinos y Cereales XXXIII AÑO XXXil l w _ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t : t t Cuenta XXXII años de existencia 
Pablica intereeantes artlouloB.-De treinta 4 cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de Espafla informan áeste periódico de 
la cotización de Jos productos agrícolas, estado de las cosecnas, etc. 
8b manda un número á los que lo pidan _ 
píiSoTcle Busorlpolón: 6 pesetas semestre en toda España y 8'60 francos en 
el extranjero. Ánuncws d precios convencionales. 
A-PTPTXT » O I En VALENCIA: calle del Gobernador Viejo, mm. i , ptso l . 
(Jr ibl N A J ' E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor! 
3 GRANDES PREMIOS 
.1 
Para, azufrar y gulfutar en «1 mismo tratamiento 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cUNOtos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO Eíí E X MUNDO! 
¡No se ha de bombar pnlrerízando! 
FÜSOIOIA i PR1SI95 B l AIRE OBKPRTHISS 
Es 81 ais tóli-EI m pspfBGto-Tra&ajo í p 
50 por 100 de economía de tiempo j líquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Yitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p s H a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS m m m m 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado ea 1906 
POR 
D. C E C I L I O S. D E ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
I . El injerto y le» produrtore» directos — I I . Productores directos de 
Seibol — I I I Productort s directos de Gouderc—IV. ProdurtoreH directos de 
CagH —V Flauta P^rdes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Viuumdyt Morisse. 
— VII I . 580 Jurie.—IX. TVrraa númere 20.—X. Gaillard número 2.—XI. los-
truecioues para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Precios I peseta BO o é n i i m o s 
Dirigir los pedias á las ofi inas de la CRÓNICA UE VINOS Y CBREALBS. caiie 
de Alberto Bosch J 4 , principal Madrid, ó Germaelas, 7.1 «.Valeucia. 
DISPONIBLE 
